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01. Номер государственной регистрации 20160590 02. Инвентарный номер  
03. Организация-исполнитель 
Сокращенное название Полоцкий государственный университет УНП 300220696 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации)  
Разработка модели учета полезных ископаемых и анализа эффективности их использования в условиях 
интенсификации освоения минерально-сырьевой базы Республики Беларусь 
 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 20.12.2018 
06. Период выполнения работы, за который поданы отчетные материалы начало 04.01.2016 окончание 20.12.2018 
07. Зарегистрированные этапы календарного плана  
08. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
08.01 Отчет содержит 08.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
197 4 18 28 148 15 14 Новополоцк 2018 
09. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
09.1 Ключевые слова 
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ); ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ; ИСТОЩЕНИЕ; 
ОРГАНИЗАЦИИ-НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ; КОНЦЕССИЯ 
 
09.2 Текст реферата 
Объектом исследования являются минеральные ресурсы (запасы полезных ископаемых). 
Цель работы: теоретическое обоснование и разработка модели учета полезных ископаемых и анализа 
эффективности их использования в условиях интенсификации освоения минерально-сырьевой базы Республики 
Беларусь. 
Методы исследования: настоящее исследование основано на изучении научной литературы и применении 
теоретических методов сравнительного анализа, критической оценки, систематизации и обобщения. 
Результаты работы: изучена экономическая сущность и состав минеральных ресурсов (запасов полезных 
ископаемых), разработана модель отражения информации о минеральных ресурсах в учете и отчетности организаций-
недропользователей, предложены методика учета капитальных затрат по разведке и оценке минеральных ресурсов, 
рекомендации по совершенствованию форм бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций добывающей 
промышленности, усовершенствована методику анализа эффективности использования минеральных ресурсов (запасов 
полезных ископаемых), разработана методика учета деятельности по договорам концессии. 
Степень внедрения: результаты используются в учебном процессе учреждении образования «Полоцкий 
государственный университет», учетно-аналитической практике предприятий, а также приняты к рассмотрению 
Министерством финансов Республики Беларусь и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, что подтверждено соответствующими актами и справками о внедрении. 
Область применения: в учебном процессе экономических специальностей, учетно-аналитической деятельности 
организаций-недропользлвателей с целью повышения эффективности управления их устойчивого развития, для 
привлечения инвестиций на геологическое изучение недр и освоение месторождений, а также государственными 
органами Республики Беларусь при разработке направлений реформирования отчетности организаций – 
недропользователей. 
Экономическая эффективность: предлагаемые методики будут способствовать практической реализации 
положений Стратегии развития геологической отрасли и интенсификации освоения минерально-сырьевой базы 
Республики Беларусь, а также гармонизации с Международными стандартами финансовой отчетности. 
09.3 Индекс УДК 657.22:553 (476) 09.4 Язык отчета Русский 
 
10. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
10.1 Код объекта 
10.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
  
  
  
  
    
11. Доп. 
соглашения 
 
12. Источники и фактический объем финансирования (руб.) 
Код  РЕСБ Объем  12 545,94 Код  Объем  
Код   Объем   Код  Объем  
13. Список исполнителей работы 
№ 
Код 
должности 
Фамилия, имя, отчество (полностью) Код ученой степени Код ученого звания 
1 НР Вегера Светлана Григорьевна д.э.н. проф. 
2 НС Романова Ольга Станиславовна к.э.н. доц. 
3 НС Малей Елена Борисовна к.э.н. доц. 
4 НС Михалевич Ольга Игоревна   
     
     
     
     
     
     
     
 
14. Приложения Кол-во 
книг 
Кол-во 
листов 
 15. Номер(а) регистрации в ГУ «НЦИС» 
отчетов о патентных исследованиях 
Отчет о НИР 1 197  
Пояснительная записка (технический отчет) к ОК(Т)Р   
Рекламно-техническое описание  1 2 
 
16. Адрес места постоянного хранения 
отчетных материалов (для документов, не 
подлежащих распространению) 
Документ, подтверждающий приёмку работы   
Прочие документы (включая доп. соглашения и др.)   
 
17. Копировать отчетную документацию по 
заявкам организаций-потребителей информации 
РАЗРЕШЕНО 
 
  
 
 
18. Подписи Фамилия, имя, отчество 
Код уч. 
степени 
Код уч.  
звания  
Подпись, 
печать 
Телефон e-mail 
Руководитель 
организации 
Лазовский Д.Н. 
д-р. тех. 
наук 
проф. М.П. 
8021453
2012 
post@psu.by 
Рук. режимно-секретной 
службы  (заполняется  при 
необходимости) 
   М.П.   
 
Гл. бухгалтер 
 
      
Научный руководитель/ 
Отв. исполнитель Вегера С.Г. 
д-р. экон. 
наук. 
проф.  
8021453
2898 
s.vegera@psu.
by 
Отв. за подготовку 
документов Ищенко Л.В.   
 8021453
0676 
post@psu.by  
 
 
19. Документы проверил и принял  
    
Должность Фамилия, инициалы Подпись  Дата 
 
